

























































































































































































































































































































































































































































































































































80 人間福祉研究 第１６号 ２０１３
県精神保健福祉士協会実習対策部会 越
智（県立広島大学）、河村（己斐ヶ丘病
院）が報告している。
（注５）精神保健福祉士短期養成施設等及び精神
保健福祉士一般養成施設等指定規則第五
条第一号ヲの厚生労働大臣が認める研修
として、一般社団法人日本精神保健福祉
士協会が厚生労働省補助金事業として開
催しているもの。
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